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Bankkonten: Volksbank Regensburg 47333 (BLZ 75090000) 
Sparkasse Regensburg 263004 (BLZ 75050000) 
V o r s t a n d s c h a f t 
1 .Vorsitzender: Dr.Martin Dalimeier, Archivdirektor, Fürst Thum und Taxis Zentralarchiv 
und Hofbibliothek, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg 
(Tel. 0941/50481 30, Fax 0941 /50481 73) 
2.Vorsitzender: Dr. Martin Angerer, Direktor der Museen der Stadt Regensburg, Dachau-
platz 2-4, 93047 Regensburg (Tel. 0941/507 1440, Fax 0941/5074449) 
Kassier: Heinrich Aumeier, Schloßweg 1, 93086 Wörth a.d. Donau 
Erich Laßleben, Verleger, Lange Gasse 19, 93183 Kallmünz 
Schriftführer: Dr. Johannes Laschinger, Stadtarchivar, Stadtarchiv Amberg, Zeughaus-
straße 1, 92224 Amberg 
Dipl.-Bibl. (FH) Alfred Wolfsteiner, Bibliothekar, Sandstraße 5, 
92421 Schwandorf 
A u s s c h u s s 
Dr. Werner Chrobak, Bibliotheksoberrat, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentral-
bibliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Silvia Codreanu-Windauer, Leiterin der Außenstelle Regensburg des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege, Keplerstraße 1, 93047 Regensburg 
Dr. Lutz-Michael Dalimeier, Stadtarchäologe, Amt für Archiv und Denkmalpflege, Domplatz 3, 
93047 Regensburg 
Dieter Dörner, Hegnerstraße 16, 92224 Amberg 
Dr. Michael Drucker, Staatliche Bibliothek, Gesandtenstraße 13, 93047 Regensburg 
Dr. Rudolf Ebneth, Pressesprecher der BMW A G , Josefstraße 5, 93173 Wenzenbach 
Prof. Dr. Franz Fuchs, Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissen-
schaften, Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg 
Dr. Josef Klose, Oberstudiendirektor, Schlesierstraße 13, 93057 Regensburg 
Dr. Georg Köglmeier, Am oberen Weinweg 15, 93077 Bad Abbach 
Dr. Emma Mages, Birkenstraße 14, 93087 Alteglofsheim 
Msgr. Dr. Paul Mai, Archiv- und Bibliotheksdirektor, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöf-
liche Zentralbibliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Hermann Reidel, Leiter der Kunstsammlungen des Bistums Regensburg und Bischöfl. 
Konservator, Emmeramsplatz 1, 93047 Regensburg 
Dr. Franz Xaver Scheuerer, Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz, Weinschenk-Villa, Hoppe-
straße 6, 93049 Regensburg 
Prof. Dr. Diethard Schmid, Annahof Straße 2, 93049 Regensburg 
Prof. Dr. Peter Schmid, Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte, Universität Regensburg, 
Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg 
Elisabeth Vogl, M. A., Bumhofen 5, 94354 Haselbach 
Petra Vorsatz M.A. , Stadtarchiv Weiden, Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 
Weiden 
Dr. Heinrich Wanderwitz, Stadtarchivar, Stadtarchiv Regensburg, Keplerstr. 1,93047 Regensburg 
Benützerstunden für Bibliothek und Archiv im Stadtarchiv, Keplerstraße 1, 93047 Regensburg: 
Montag bis Donnerstag 9-12 und 14-16 Uhr, Freitag 9-12 Uhr. 
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des Vereins: Mittwoch 14-16 Uhr. 
Vereinsbibliothekare: Dr. Josef Klose, Dr. Michael Drucker 
Vereinsarchivare: Msgr. Dr. Paul Mai, Dr. Heinrich Wanderwitz 
Jahresbeitrag: € 25-, Studenten € 12 - incl. Versandgebühren. 
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Altenbuchner, Klaus, M.A. , Kederbacherstraße 8, 81377 München 
Aumeier, Heinrich, Schloßweg 1, 93086 Wörth a.d. Donau 
Andrä, Christine, Glockengasse 14, 93047 Regensburg 
Azzola, Friedrich Karl, Prof. Dr., Fichtenstraße 2, 65468 Trebur 
Barth, Thomas, M.A. , Dr., Sandstraße 18, 93142 Maxhütte-Leonberg 
Chrobak, Werner, Dr., Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, 
St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Dalimeier, Martin, Dr., Archivdirektor, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg 
Drewello, Rainer, Prof. Dr., Institut für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege, Otto-
Friedrich-Universität, Am Kranen 12, 96045 Bamberg 
Drewello, Ursula, Dipl.-Biol., Labor im G N M GmbH, Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg 
Emmerig, Thomas, Dr., Sternenweg 3, 93138 Lappersdorf 
Feuerer, Thomas, M.A. , Kollersried 3, 93155 Hemau 
Flach, Hans-Dieter, Dr., Bergstraße 19, 93173 Wenzenbach 
Flügel, Erik, Prof. Dr., Institut für Paläontologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Loewenichstraße 28, 91054 Erlangen 
Fuchs, Martina, Dr. Magistra, Institut für Geschichte der Universität Wien, Dr. Karl-Lueger-
Ring 1, A -1010 Wien, Österreich 
Gaul, Magnus, Dr., Universität Regensburg, Institut für Musikwissenschaft, Universitäts-
straße 31, 93053 Regensburg 
Gruber, Johann, Dr., Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Peters-
weg 11-13, 93047 Regensburg 
Klose, Albrecht, Dr., Kalmünzergasse 5, 93047 Regensburg 
Klose, Josef, Dr., Oberstudiendirektor, Schlesierstraße 13, 93047 Regensburg 
Koch, Roman, Prof. Dr., Institut für Paläontologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Loewenichstraße 28, 91054 Erlangen 
Köberle, Thomas, Dipl.-Geol., Institut für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege, 
Otto-Friedrich-Universität, Am Kranen 12, 96045 Bamberg 
Knedlik, Manfred, M. A., Thumenberger Weg 40, 90491 Nürnberg 
Laschinger, Johannes, Dr., Stadtarchiv Amberg, Zeughausstraße 1, 92224 Amberg 
Lorenz, Heinz-Georg, Dipl.-Geol, Institut für Paläontologie, Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg, Loewenichstraße 28, 91054 Erlangen 
Mages, Emma, Dr., Birkenstraße 14, 93087 Alteglofsheim 
Mai, Paul, Msgr. Dr., Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Peters-
weg 11-13, 93047 Regensburg 
Mayerhofer, Josef, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Peters-
weg 11-13, 93047 Regensburg 
Meixner, Christoph, Dr., Pfarrgasse 20, 93092 Barbing-Sarching 
Neblich Esther, Dr., Universität Bayreuth, Geschwister-Scholl-Platz 3, 95445 Bayreuth 
Pelzer, Niels, Dipl.-Ing., Institut für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege, Otto-
Friedrich-Universität, Am Kranen 12, 96045 Bamberg 
Scheuerer, Franz Xaver, Dr., Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz, Hoppestr. 6,93049 Regensburg 
Schmid, Michael Andreas, Allinger Str. 107, 82178 Puchheim 
Thieser, Bernd, Dr., Schneebergweg 5, 95682 Brand/Oberölbühl 
Weichert, Günter, Silberne-Fisch-Gasse 16, 93047 Regensburg 
E h r e n m i t g l i e d e r 
Dr. Werner Chrobak, Bibliotheksoberrat, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentral-
bibliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Josef Klose, Oberstudendirektor, Schlesierstraße 13, 93057 Regensburg 
Msgr. Dr. Paul Mai, Archiv- und Bibliotheksdirektor, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöf-
liche Zentralbibliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Otto Schmidt, Rektor, Sebastian-Kneipp-Straße 118, 92224 Amberg 
Prof. Dr. Wilhelm Volkert, Wilramstraße 27, 81669 München 
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